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Karya sastra merupakan tanggapan pengarang terhadap dunia (realitas 
sosial) yang dihadapinya. Namun, sebagai sebuah karya yang memiliki 
keterkaitan dengan kehidupan sosial, tidak bisa dilupakan bahwa karya sastra 
merupakan hasil karya imajinatif ciptaan pengarang yang juga mengandung unsur 
rekaan (fiksi). Salah satunya adalah anime Samurai X karya sutradara Kazuhiro 
Furuhashi yang memiliki latar cerita 10 tahun awal zaman Meiji (1878) dimana 
pada zaman tersebut banyak bentuk westernisasi yang telah masuk dan diterapkan 
oleh masyarakat Jepang. Maka, rumusan masalah yang akan dibahas dalam  
penelitian ini adalah bagaimana bentuk-bentk westernisasi pada awal zaman Meiji 
yang tercermin dalam anime Samurai X (episode 8-94) karya sutradara Kazuhiro 
Furuhashi. 
Teori yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian adalah 
sosiologi sastra berdasarkan pendapat Plato dan Aristoteles yang telah 
disimpulkan oleh Ratna (2011) dan mise en scene sebagai teori pendukung. 
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis sesuai yang 
diungkapkan oleh Ratna (2011). 
Hasil analisis yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa bentuk 
westernisasi yang banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari pada 
masyarakat awal zaman Meiji yang tercermin dalam anime Samurai X karya 
sutradara Kazuhiro Furuhashi antara lain adalah penggunaan pakaian ala Barat, 
senjata api, arsitektur khas Barat, makanan dan minuman, koran, transportasi, dan 
lukisan. 
Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah meskipun 
tidak semua masyarakat menyerap sepenuhnya bentuk-bentuk westernisasi yan 
ada, namun hampir setiap orang telah menerapkan unsur Barat dalam 
kehidupannya, meskipun hanya sebagian kecil saja. Pada penelitian selanjutnya 
dapat dilakukan  dengan membahas penerapan bentuk-bentuk westernisasi lain 
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